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Aprincipisdelmesd’octu-bre,JosepAntoniDuraniLleidavaafirmarpúbli-cament que la immigra-ció és un problema que
afecta la qualitat i el nivell de l’edu-
cació. Textualment, el candidat de
CiU a les eleccions generals va afir-
mar: “No és elmateix portar el fill a
una escola privada o concertada,
que portar-lo a una escola pública:
hihamolts immigrantsa lesescoles
i això comporta un endarreriment
en el rendiment global de l’aula”.
Posteriorment, s’han fet púbics els
resultatsde l’estudique laFundació
JaumeBofill ha realitzat apartir de
l’informe PISA 2009,
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a l’escola privada o concertada.
Contràriament, elsmateixos resul-
tats són motiu de preocupació per
als defensors de l’escola pública en
la mesura que cerca l’excel·lència
acadèmica de tot l’alumnat amb in-




Existeixen diverses respostes a
aquesta pregunta que han donat
peu a tres grans corrents teòrics.
Des d’una postura conservadora i,
per quènodir-ho, racista, es defen-
saqueelspitjorsresultatsde l’alum-
nat d’origen immigrant responen a
unes capacitats d’aprenentatge in-
feriors. La predisposició genètica i
l’estil de vida són els arguments es-
grimitsper explicar lamancadeca-







no s’explica que a les escoles priva-
desde lespetiteselitsautòctoneshi
hagi, també, alumnes ambmals re-
sultats acadèmics.
Més enllà de naturalitzar la des-
igualtat dins l’escola, hi ha un altre
correntqueacusa l’escolapel fet de
reproduir les desigualtats socials a
partir de la manera d’ensenyar. Es
diu que el contingut del que s’ense-
nya i la manera com s’ensenya afa-
voreixelsalumnesquetenendeter-
minats referents culturals que els
permeten seguir millor el ritme
d’aprenentatge. En el nostre con-
text, aquests continguts i aquestes
metodologiesdocentsestarienmés
properes a la cultura pròpia de la
classemitjanaautòctona.Sensene-
garelpoderdel currículumescolar,
aquesta explicació no dóna respos-
ta als freqüents casos d’èxit escolar
d’alumnes de classe treballadora
autòctona i immigrant. El mateix
estudi de la Fundació Bofill desta-
ca l’alt percentatge d’alumnes en
aquesta situació (alumnes resili-
ents) a Catalunya en comparació a
la resta de comunitats autònomes.
Finalment, hi ha un tercer cos teò-
ricquedefensaelpesdelscondicio-
nants socials de l’alumnat en ter-
mes de classe social, gènere i ètnia
per explicar les desigualtats educa-
tives. Des d’aquesta perspectiva, ni
lescapacitats individualsni l’escola
es consideren factors explicatius
definitoris. Contràriament, es po-
sa l’èmfasi en les condicions socio-
econòmiques i culturals de l’alum-
nat. Tal com diu l’estudi de la Fun-
dacióBofill, l’efected’aquestescon-
dicions anul·la qualsevol efecte
relacionat amb la llenguamaterna
i la titularitat pública o privada del
centre: l’alumnat de classemitjana
obté millor rendiment acadèmic
que el que pertany a ni-
vells socioeconò-
mics desafavorits.





























pacions de Duran i Lleida, l’escola
pública téelgranreptedemantenir
l’excel·lència acadèmica enuncon-
text de transformació social i reta-
llada econòmica. Apuntar al pes
dels factors socials per explicar les
desigualtats educatives no és una
novetat. Fet quenoestà renyit amb
la importància que el projecte edu-
catiu del centre té per al rendiment
acadèmic de l’alumnat tal com po-
sa de manifest el 13% d’alumnes
resilients detectats en l’estudi de la
Fundació Bofill. Però també cal
considerar l’efectequetenendecla-
racions com les de Duran i Lleida,
que, abandad’estigmatitzar els im-
migrants, aconsegueixen el des-
prestigi de l’educació pública. Ad-
vertir, desd’unasituacióprivilegia-
daquepermet l’accés a la xarxapri-
vada, del risc que suposa la
concentraciód’immigrantsa laxar-
xa pública té una conseqüència: el
desprestigidels serveispúblics.Per
a l’escola pública representa més
problema que marxin els alumnes
de classe mitjana que no pas que
n’arribinmoltsdeclassetreballado-
ra.És lògicqueungovernqueesdiu
dels “millors” vulgui escoles per als
“millors”. Alhora seria lògic que un
govern que vulgui lluitar contra les
desigualtats educatives comenci
per prestigiar l’escola pública.
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